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収 入 支 出
学会費 546,000 『言語文化学』第 7号印測代 563,766 
懇親会費 15,500 『言語文化学』発送費 32,000 
利子・利息 1,341 懇親会費 25,873 
前年度繰越金 1,051,172 通信費 28,510 
『言語文化学』売上 〇 消耗品費 4,947 
雑費（振込手数料） 1,574 
予備費 957,343 






































2. この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同を必
要とする。
3. 本会則は平成 3年 5月 8日より発効する。
